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Persoalan kemandirian penyandang disabilitas bukan hanya berdampak pada angka 
pengangguran akan tetapi pada tingkat kemiskinan, oleh karena itu diperlukan 
pengemasan materi pelatihan kewirausahaan yang cocok dengan karakteristik anak 
berkebutuhan khusus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelatihan 
pembuatan toko melalui marketplace tokopedia berpengaruh terhadap kemandirian 
anak tunarungu jenjang SMALB. Penelitian menggunakan metode mix method yang 
menggabungkan prosedur penelitian kuantitatif ( Ex Post Facto/ kausal komparatif) 
dan juga metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan analisis data 
menggunakan uji Anova, yang diperoleh dari perbandingan Fhitung dengan Ftabel 
adalah Fhitung > Ftabel (10.189 > 4.67), maka pada tingkat kekeliruan 5% Ho ditolak 
dan Ha diterima yang berarti pelatihan pembuatan toko marketplace melalui 
Tokopedia secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemandirian 
berwirausaha. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada 
orang tua siswa, mereka merespon bahwa terdapat perubahan positif baik mental, 
emosional mapupun finansial. 
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